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До об’єктів у області інформаційних технологій належать:  
 
1) інформаційні системи та інформаційні технології; 
2) засоби їх забезпечення.  
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Різноманітними законами поняття «інформаційна система» визна-
чається як організаційно упорядкована сукупність документів (масивів до-
кументів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням за-
собів обчислювальної техніки та зв’язку, що реалізують інформаційні про-
цеси. В них приводиться також визначення терміну «засоби забезпечення 
автоматизованих інформаційних систем та їх технологій». Це: 
 
— програмні, технічні, лінгвістичні, правові, організаційні засоби (про-
грами для електронних обчислювальних машин);  
— засоби обчислювальної техніки і зв’язку;  
— словники, тезауруси та класифікатори;  
— інструкції та методики;  
— положення, статути, посадові інструкції;  
— схеми та їх описи, інша експлуатаційна та супровідна документація), 
що використовуються або створювані при проектуванні інформацій-
них систем і забезпечують їх експлуатації. 
 
До інформаційних систем відносяться і автоматизовані інформацій-
ні системи різного виду. У першу чергу це Інтернет, а також: 
 
— автоматизовані системи управління (АСУ);  
— автоматизовані системи обробки даних (АСОД); 
— автоматизовані системи науково-технічної інформації (АСНТИ),  
 
а також банки даних, бази знань, експертні системи, інформаційно-
обчислювальні системи, інформаційно-телекомунікаційні системи та ме-
режі, системи зв’язку і телекомунікації, а також засоби забезпечення цих 
систем і технологій. 
Основні технічні засоби — засоби обчислювальної техніки, копію-
вально-розмножувальна техніка, оргтехніка, засоби зв’язку і телекомуні-
кацій та ін. 
Програмні засоби — операційні системи, прикладні програми, про-
грамні засоби телекомунікації, інші програмні засоби.  
Лінгвістичні засоби — словники, тезауруси, класифікатори, інші 
лінгвістичні засоби, організаційно-правові засоби  нормативні правові та 
правові акти, нормативно-технічні документи, положення, статути, поса-
дові інструкції. 
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
І ЗАСОБІВ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
Автоматизовані інформаційні системи, їх мережі:  
 
Банки даних, Бази даних, Бази знань, Експертні системи, Авто-
матизовані системи управління, Системи автоматизованого проекту-
вання, Автоматизовані системи обробки даних, автоматизовані сис-
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теми науково-технічної інформації, Інформаційно-обчислювальні сис-
теми, Інформаційні мережі. 
 
Технічні засоби:  
 
Засоби обчислювальної техніки, Копіювально-розмножувальна те-
хніка, Оргтехніка, Засоби зв’язку, Засоби телекомунікації, Інші технічні 
засоби. 
 
Програмні засоби:  
 
Операційні системи, Прикладні програми 
 
Лінгвістичні засоби:  
 
Словники, Тезауруси, Класифікатори 
 
Організаційно-правові засоби:  
 
Положення, статут, Порядок реалізації функцій і завдань, Поса-
дові інструкції, Порядок застосування, користування системою, Нор-
мативно-технічні документи. 
 
Технологічне забезпечення:  
 
Інформаційні технології, Інструкції, правила 
 
Суб’єктів в даній області можна розділити на дві групи:  
 
1) суб’єкти, що організують і здійснюють розробку інформаційних сис-
тем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення; 
2) суб’єкти, що експлуатують перераховані об’єкти. 
 
Як суб’єкти, що організують і виконують розробку інформаційних 
систем, виступають замовники і розробники. Це — органи державної вла-
ди, юридичні та фізичні особи — організації та підприємства, фахівці. 
Суб’єктами, експлуатуючими інформаційні системи, інформаційні техно-
логії, є органи державної влади, їх підрозділи, юридичні та фізичні особи. 
 
Одним з найважливіших напрямків діяльності суб’єктів у цій галузі 
повинні бути формування і розвиток програмно-технічної частини інфор-
маційної інфраструктури сучасного інформаційного суспільства. Під інфо-
рмаційною інфраструктурою в даному випадку розуміється організована 
сукупність засобів обчислювальної техніки, зв’язку та телекомунікацій, а 
також масової інформації та інформаційних ресурсів, забезпечує ефекти-
вну і якісну реалізацію інформаційних процесів — процесів виробництва, 
збору, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження та споживання 
інформації для задоволення потреб особистості, суспільства, держави. 
Сьогодні це найчастіше іменується «фрагмент Інтернет». 
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У програмно-технічній частині інформаційної інфраструктури повин-
ні знайти відображення заходи, пов’язані зі створенням і застосуванням 
засобів обчислювальної техніки, зв’язку та телекомунікацій, а також зі 
створенням і розвитком інформаційних мереж з виходом на транскордонні 
інформаційні мережі та Інтернет. 
 
Зокрема, держава має визначити свою позицію з наступних основ-
них питань: 
 
— розвиток виробництва і використання вітчизняних програмно-техніч-
них засобів — засобів обчислювальної техніки, зв’язку та телекомуні-
кацій, їх конкурентоспроможність на світовому рівні; 
— надходження і впровадження зарубіжних засобів обчислювальної тех-
ніки, зв’язку та телекомунікацій з урахуванням захисту державних ін-
тересів; 
— створення інформаційних мереж за рахунок державного бюджету і 
приватних вкладень, зарубіжних інвестицій за умови державного кон-
тролю за збереженням інформаційної безпеки; 
— інтеграція інформаційних мереж з глобальними транскордонними ін-
формаційними мережами, в першу чергу Інтернет. 
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